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略号一覧 
 
 本研究で使用したテクストの略号については、（ ）内のアルファベットが出典を表
わし、アラビア数字が原書の、漢数字が邦訳書の頁数を表わす。また引用文中の〔 〕
内は引用者による補足を表わす。ただし、引用の際には必ずしも邦訳書にしたがって
いるわけではない。なお、引用文中における強調は、とくに断りがないかぎり原文の
ままである。Th. マンのものからの引用については、ローマ数字は原書と邦訳書のそ
れぞれの巻数を、アラビア数字と漢数字は原書と邦訳書のそれぞれの著作集の頁数を
表わす。とくに小説からの引用については、著作集以外のものを使用している場合が
ある。使用したテクストは以下の通り。 
 
ルカーチのもの： 
SF…Die Seele und die Formen: Essays, Egon Fleischel, 1911. 川村二郎・円子修平・三城
満義禧訳『魂と形式』、『ルカーチ著作集』一、白水社、一九六九年所収。 
AG… “Von der Armut am Geiste: Ein Gespräch und ein Brief,” 1912 in Georg Lukács 
Werkauswahl in Einzelbänden, hrsg. von Frank Benseler und Rüdiger Dannemann, Bd. 1, 
Aisthesis Verlag, 2011. 池田浩士訳「精神の貧しさについて――対話と手紙」、『ル
カーチ初期著作集』第一巻、三一書房、一九七五年所収。 
DN…Dostojewski: Notizen und Entwürfe, 1914/15, hrsg. von J. C. Nyíri, Akadémiai Kiadó, 
1985. 
IK…“Die deutsche Intelligenz und der Krieg,”1915 in Zeitschrift für Germanistik, Okt. 1990. 
TR…Die Theorie des Romans: Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der 
großen Epik, 1916, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1994. 大久保健治訳『小説の理論
――大叙事文学の諸形式についての歴史哲学的試み』、『ルカーチ著作集』二、
一九六八年所収。 
GS… “Georg Simmel,” 1918 in BD（下記の「複数の思想家に共通のもの」参照）. 川村
二郎訳「ゲオルク・ジンメル」、『ルカーチ著作集』一所収。 
BMP… “Der Bolschewismus als moralisches Problem,” 1918 in Taktik und Ethik: Politische 
AufsätzeⅠ1918-1920, hrsg. von Jörg Kammler und Frank Benseler, Luchterhand, 1975. 
池田浩士訳「倫理的問題としてのボリシェヴィズム」、『ルカーチ初期著作集』
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第四巻、三一書房、一九七六年所収。 
TE…Taktik und Ethik, 1919 in Georg Lukács Werke, Bd. 2, Luchterhand, 1968. 池田浩士訳
『戦術と倫理』、『ルカーチ初期著作集』第三巻、一九七六年所収。 
PK… “Pressefreiheit und Kapitalismus,” 1919 in Taktik und Ethik: Politische AufsätzeⅠ. 池
田浩士訳「報道出版の自由と資本主義」、『ルカーチ初期著作集』第四巻所収。 
AN… “Alte und neue Kultur,” 1919 in Taktik und Ethik: Politische AufsätzeⅠ. 池田浩士訳
「古い文化と新しい文化」、『ルカーチ初期著作集』第二巻、三一書房、一九七
五年所収。 
FP… “Zur Frage des Parlamentarismus,” 1920 in Georg Lukács Werke, Bd. 2. 池田浩士訳
「議会主義の問題によせて」、『ルカーチ初期著作集』第三巻所収。 
SA… “Spontaneität der Massen, Aktivität der Partei,” 1921 in Georg Lukács Werke, Bd. 2. 
池田浩士訳「大衆の自然発生性、党の行動性」、『ルカーチ初期著作集』第三巻
所収。 
GK…Geschichte und Klassenbewußtsein: Studien über marxistische Dialektik, 1923 in Georg 
Lukács Werke, Bd. 2. 城塚登・古田光訳『歴史と階級意識』、『ルカーチ著作集』
九、一九六八年所収。 
SPR… “Carl Schmitt: Politische Romantik.Ⅱ. Auflage München u. Leipzig, Duncker ＆ 
Humblot, 1925,” 1928 in Georg Lukács Werke, Bd. 2. 池田浩士訳「カール・シュミッ
ト『政治的ロマン主義』第二版」、『ルカーチ初期著作集』第四巻所収。 
TM…Thomas Mann, 1948 in Georg Lukács Werke, Bd. 7, Luchterhand, 1964. 青木順三訳
『トーマス・マン』、『ルカーチ著作集』五、一九六九年所収。 
VTR… “Vorwort von 1962” zu TR. 大久保健治訳「序」、『ルカーチ著作集』二所収。 
VLW… “Vorwort” zu Georg Lukács Werke, Bd. 2. 池田浩士訳「その判定は安んじて歴史
にゆだねよう――『歴史と階級意識』新版への序文（一九六七）」、池田編訳『論
争・歴史と階級意識』、河出書房新社、一九七七年所収。 
GD…Gelebtes Denken: Eine Autobiographie im Dialog, 1971, Red.: István Eörsi, Suhrkamp, 
1980. 池田浩士訳『生きられた思想──対話による自伝』、白水社、一九八四年。 
 
エリアスのもの： 
PZ … Über von den Prozeß der Zivilisation: Soziogenetische und psychogenetische 
 iii
Untersuchungen, Erster Band, die Neuausgabe, Suhrkamp, 1997. 赤井慧爾・中村元保・
吉田正勝訳『文明化の過程』上、法政大学出版局、一九七七年。 
SD…Studien über die Deutschen: Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. 
Jahrhundert, hrsg. von Michael Schröter, Suhrkamp, 1989. 青木隆嘉訳『ドイツ人論―
―文明化と暴力』、法政大学出版局、一九九六年。 
 
ジンメルのもの： 
WK…  “Vom Wesen der Kultur,” 1908, Gesamtausgabe, hrsg. von Otthein Rammstedt, 
Suhrkamp, Bd. 8. 酒田健一訳「文化の本質について」、『ジンメル著作集』一二、
白水社、一九七六年所収。 
PK…Philosophische Kultur. Gesammelte Essais, 1911, Gesamtausgabe, Bd. 14. 円子修平・
大久保健治訳『文化の哲学』、『ジンメル著作集』七、一九七六年所収。 
KE…Der Krieg und die geistigen Entscheidungen. Reden und Aufsätze, 1917, Gesamtausgabe, 
Bd. 16. 阿閉吉男訳『戦争の哲学』、鮎書房、一九四三年。 
KK…“Der Konflikt der modernen Kultur,” 1918 in Gesamtausgabe, Bd. 16. 生松敬三訳「現
代文化の葛藤」、『ジンメル著作集』六、一九七六年所収。 
 
シュミットのもの： 
PT…Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 1922, 2. Aufl., 1934, 
Duncker & Humblot, 1996. 長尾龍一訳『政治神学――主権論四章』、『カール・シ
ュミット著作集』Ⅰ、慈学社、二〇〇七年所収。 
RK…Römischer Katholizismus und politische Form, 1923, 2. Aufl. 1925, Klett-Cotta, 1984. 
小林公訳『ローマカトリック教会と政治形態』、『カール・シュミット著作集』
Ⅰ所収。 
PR…Politische Romantik, 2. Aufl., 1925, Duncker & Humblot, 6. Aufl., 1998. 大久保和郎訳
『政治的ロマン主義』、みすず書房、一九七〇年。 
BP…Der Begriff des Politischen: Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, 
Duncker & Humblot, 1963. 田中浩・原田武雄訳『政治的なものの概念』、未来社、
一九七〇年。 
 
 iv
マンハイムのもの： 
KD …  “Das konservative Denken: Soziologische Beiträge zum Werden des 
politisch-historischen Denkens in Deutschland,” 1927 in Wissenssoziologie: Auswahl aus 
dem Werk, hrsg. von Kurt H. Wolff, Luchterhand, 1964. 森博訳『保守主義的思考』、
筑摩書房、一九九七年。 
 
ヴェーバーのもの： 
OE… “Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis,” 1904 
in Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 7. Aufl., J. C. B. Mohr, 1988. 富永祐
治・立野保男訳、折原浩補訳『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』、
岩波文庫、一九九八年。 
PG… “Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus,” 1904-05 in Gesammelte 
Aufsätze zur ReligionssoziologieⅠ, 9. Aufl., J. C. B. Mohr, 1988. 大塚久雄訳『プロテ
スタンティズムの倫理と資本主義の精神』、岩波書店、一九八九年。一九〇四−一
九〇五年に公刊された原論文は、Die protestantische Ethik und der "Geist" des 
Kapitalismus: Textausgabe auf der Grundlage der ersten Fassung von 1904/05 mit einem 
Verzeichnis der wichtigsten Zusätze und Veränderungen aus der zweiten Fassung von 
1920, herausgegeben und eingeleitet von Klaus Lichtblau und Johannes Weiß, 3. Aufl., 
Beltz Athenäum, 2000. 梶山力訳・安藤英治編、未来社、一九九四年。 
ZB… “Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung,” 
1916, “Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen: Vergleichende religionssoziologische 
Versuche,” in Gesammelte Aufsätze zur ReligionssoziologieⅠ. 大塚久雄・生松敬三訳
「世界宗教の経済倫理 中間考察――宗教的現世拒否の段階と方向に関する理論」、
『宗教社会学論選』、みすず書房、一九七二年所収。 
WB…“Wissenschaft als Beruf,”1917 in Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 1988. 
尾高邦雄訳『職業としての学問』、岩波文庫、一九三六年。 
PB…“Politik als Beruf,”1919 in Gesammelte Politische Schriften, 5. Aufl., J. C. B. Mohr, 
1988. 脇圭平訳『職業としての政治』、岩波文庫、一九八〇年。 
EL… “Einleitung,” 1920, “Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen,” in Gesammelte Aufsätze 
zur ReligionssoziologieⅠ. 大塚・生松訳「世界宗教の経済倫理 序論」、『宗教社会
 v
学論選』所収。 
 
アレントのもの： 
UR…Über die Revolution, Piper, 1965. 志水速雄訳『革命について』、ちくま学芸文庫、
一九九五年。但し邦訳は英語版からのもの。 
VA…Vita activa oder Vom tätigen Leben, Piper, 1967. 志水速雄訳『人間の条件』、ちく
ま学芸文庫、一九九四年。但し邦訳は英語版からのもの。 
CR…Crises of the Republic, Harvest/HBJ, 1969. 高野フミ訳『暴力について』、みすず書
房、一九七三年。 
PF…Between Past and Future, 1961 with additional text, Penguin Books, 1977. 引田隆也･
斎藤純一訳『過去と未来の間』、みすず書房、一九九四年。 
 
R. ルクセンブルクのもの： 
RR…“Zur russischen Revolution,”1918 in Gesammelte Werke, Bd. 4, Diez, 1974. 伊藤成
彦訳「ロシア革命のために」、伊藤成彦・丸山敬一訳『ロシア革命論』、論創社、
一九八五年所収。 
 
ニーチェのもの： 
UB…Unzeitgemäße Betrachtungen in Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe in 15 
Bänden, Bd. 1, Deutscher Taschenbuch Verlag / de Gruyter, Neuausgabe, 1999. 小倉志
祥訳『反時代的考察』、『ニーチェ全集』4、ちくま学芸文庫、一九九三年。 
 
複数の思想家に共通のもの： 
BD…Buch des Dankes an Georg Simmel: Briefe, Erinnerungen, Bibliographie, hrsg. von Kurt 
Gassen und Michael Landmann, Duncker & Humblot, 1958. 
EL…Paul Ernst und Georg Lukács: Dokumente einer Freundschaft, hrsg. von Karl August 
Kutzbach, Verlag Lechte, 1974. このうちルカーチのエルンスト宛の手紙の一部の邦
訳（ただし英訳版から）として、池田浩士訳「パウル・エルンストへの手紙」、『ル
カーチ初期著作集』第四巻所収。 
 
 vi
Th. マンのもの： 
Gesammelte Werke in dreizehn Bänden, Fischer Taschenbuch Verlag, 1990. 
『トーマス・マン全集』、新潮社。 
 
 
